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EDITORIAL
É com imensa satisfação que publicamos o volume 2 da Revista Sítio Novo, a qual
busca  divulgar  resultados  de  trabalhos  pertinentes  ao  desenvolvimento  científico  e
tecnológico do país, desenvolvidos em âmbito nacional e internacional e,  assim, torná-los
disponíveis a todos.
Esta  edição  conta  com  seis  artigos  de  diferentes  áreas,  reforçando  a  característica
multidisciplinar da Revista Sítio Novo.
A revista tem periodicidade semestral, e é orientada por um Conselho Editorial, além de
contar com um grupo seleto de pareceristas ad hoc, que apreciam os textos a ela submetidos.
A revista preserva o controle e a transparência, visando ao reconhecimento e à excelência nas
diversas áreas do conhecimento.
Agradecemos a todos que têm colaborado com a Revista Sítio Novo, especialmente por
meio  de  sua  divulgação,  a  qual  confere  ao  periódico  maior  visibilidade,  favorecendo  o
recebimento de trabalhos de outras instituições e Estados.
Desejo a todos uma ótima leitura!
Kallyana Moraes Carvalho Dominices 
Editora-chefe
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